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MOTO 
                           
Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi 
keputusan antara kita dengan benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi 
Maha Mengetahui". (Q.S. Saba: 26) 
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